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De la Historia 
La enseñanza agrícola desde el enfoque de género en el “Libro 
de la Mujer Campesina” 
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En el mundo actual se habla de una nueva ruralidad, desde los escenarios del desarrollo 
científico-técnico, económico y social; en Cuba, se construye una ruralidad con 
características propias en la que se vertebra el papel cada vez más protagónico de la 
mujer, que irrumpe con velocidad en el medio rural cubano. La atención educativa en 
temas de agricultura a esta población se remonta a las primeras décadas del siglo XX, 
así por ejemplo, en 1914 se promulga la Circular No. 67 que establece la inclusión de la 
enseñanza de la agricultura en el plan de estudio para las escuelas rurales desde 2do  
hasta 6to grado, con el objetivo de inculcarles a los niños campesinos, algunas nociones 
de las ciencias agrícolas que los preparan para llegar a ser buenos agricultores, 
enseñarles las fuentes bibliográficas que el agricultor podía consultar y fomentar el 
amor hacia la vida del campo, los animales y las plantas.  Por otra parte, el Primer 
Congreso Campesino (3 de octubre de 1937), se pronunció por la necesidad de una 
enseñanza agrícola para defender la tierra y la creación de escuelas en todas las zonas 
campesinas. 
En este sentido, vale la pena destacar la labor desarrollada por las Misiones Rurales de 
Superación Femenina, organización promovida por la Dirección de Enseñanza Agrícola 
del Ministerio de Agricultura de la República de Cuba, cuya finalidad según García 
(1943) era:  
            Laborar por la superación de la mujer campesina en todos los aspectos; 
organizar grupos que desarrollasen actividades para mejorar la vida económica 
del campesino, tales como crianza de gusano de seda, fomento de huertas, de 
apiarios, crianza de animales, industria doméstica, entre otras. (p. 23) 
Para entonces esta organización desempeñó importantes acciones a favor de la 
instrucción agrícola de la mujer campesina. Como parte de la labor de instrucción 
agrícola a la mujer campesina, las Misiones Rurales impartieron cursillos de superación 
a lo largo del país en aspectos diversos, mediante conferencias y entrenamientos en las 
propias zonas rurales. Para ello, se escogieron quince profesoras, seleccionadas de entre 
las mejores graduadas de la Escuela de Pedagogía de la Universidad de La Habana, de 
las Escuelas Normales, de las Escuelas Técnicas Industriales y de las Escuelas del 
Hogar, las que recibieron antes de iniciar los cursillos, una preparación específica 
intensiva y de orientación rural. Uno de los textos que sirvió para esta labor fue el 
“Libro de la Mujer Campesina”, con orientaciones y consejos sobre distintos factores de 
cultivo y crianzas útiles para la mujer del campo, editado por la Dirección de Enseñanza 
y Propaganda Agrícolas, del Ministerio de Agricultura de la República de Cuba.     
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Según expresa Valdés (1943):  
           El propósito de este libro es ofrecer a las mujeres campesinas, para su uso 
permanente en el bohío, las materias principales que se desarrollan en los 
cursillos de superación rural femenino, de manera que al retirarse la profesora 
quede en manos de las que han sido sus alumnas, el texto donde recordar y 
consultar lo que han aprendido. Con este modesto volumen culminamos el 
proceso de los cursillos de superación rural femenina y queremos dejar 
constancia de que su contenido se ha formado con datos diversos de trabajos 
(…) de valiosos funcionarios del Ministerio de Agricultura. (p. 15)   
El texto en cuestión que ponemos a su consideración, es una edición especial publicada 
en 1943 por el Ministerio de Agricultura. Brinda en 200 cuartillas un compendio de 
materiales pormenorizado, para la enseñanza de la agricultura. En él se encuentra una 
valiosa información que contiene:  
 Manual de plantas medicinales, con su descripción botánica y las propiedades 
(apasote, coca del Perú, eneldo, manzanilla, cilantro, hinojo, anís, albahaca, canela, 
romero, clavo, geranio, salvia, toronjil, ruda, entre otras). 
 Higiene del bohío. (contiene superación del bohío, aseo general de la habitación,  
cucarachas, ratones, pulgas y hormigas, higiene de los alrededores de la casa, valor 
nutritivo de los alimentos, enfermedades infecciosas, el botiquín casero, entre otros 
aspectos). 
 Crías domésticas. (la vaca lechera, gallinas, palomas, patos, puercos, carneros, 
chivos, conejos). 
 Industrias rurales. (conservación de alimentos, conservación de carnes y frutas, 
fabricación de vinos y recetas). 
 Huerta del bohío. (terrenos y agua, equipos agrícolas de calidad,  hortalizas 
principales y calendario de siembras).  
Por el valor que reviste en los momentos actuales, la educación nutricional, se infiere a 
partir de la lectura del epígrafe referido a la huerta del bohío, los principales vegetales 
que se indicaba cultivar y por su puesto consumir, entre otros se destacan: col, berza, 
coliflor, brócoli, berenjena, pimiento, tomate, papa, quimbombó, cebolla, calabaza, 
fríjol, pepino, melón, remolacha, zanahoria, lechuga, acelga, ajo, chícharo, garbanzo, 
rábano, nabos, ajo puerro, espinaca y fresa (Ministerio de Agricultura, 1943). 
El libro, desde el punto de vista  orgánico no tiene un claro criterio, los autores se 
recrean en infinidad de detalles de variada índole, toda vez que con él se pretende 
además de la enseñanza agrícola capacitar a la mujer campesina en otros aspectos, por 
ello, el volumen cierra con un epígrafe dedicado a las labores de corte y costura, basado 
en el “Método de María Teresa Bello”, con lecciones especialmente redactadas por la 
autora del método para la mujer campesina. Acompañan el texto una serie de 
ilustraciones que realzan el valor de la obra. Al hilvanar toda la información del texto, 
brotan datos y consejos de forma amena, que le dan a este libro condiciones para 
profundizar en el estudio de la enseñanza de la agricultura desde la república 
neocolonial.   
Una lectura ambientalista del volumen revela cómo ya desde la década del cuarenta del 
siglo XX, se pretendía instruir a la mujer como ente primordial de la familia para que 
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liderara de manera estratégica los asuntos agrícolas en su hogar, así se expresa de 
variada forma en los fines de la publicación “Libro de la Mujer Campesina”. 
En su conjunto, el “Libro de la Mujer Campesina”, fue un proyecto embrionario de 
enseñanza agrícola desde el enfoque de género, aún este texto y su organización, las  
Misiones Rurales de Superación Femenina tienen muchas cosas que decir y enseñar en 
el espacio comunitario sobre el campo, sus potencialidades y sus habitantes. Bastaría a 
manera de colofón perpetuar la valía de este singular volumen, con una frase de Martí 
(1975, p. 164) “la agricultura es imperfecta sin el auxilio de la instrucción”. 
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